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-Maximales Drehmoment: 40 Nm 
-Maximale Leistung: 7,5kW 
-Maximale Drehzahl: 1700/Min 
-Der Bauraum ist wie folgt festgelegt: 
Außendurchmesser Stator: 180mm; Länge 
Stator: 75mm 
-Die Motoren werden an einer 
Zwischenkreisspannung von 48V 
betrieben.  
-Der Umrichter liefert einen maximalen 
Phasenstrom von 240A. 
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Tabelle 1: Drehmoment und Leistung verschiedener Motorauslegungen 
Bezeichnung 
lsr (m) wc  ZN  NN  mC  CoreA
[m^2] 
mϖ
[1/Min] 
maxM
[Nm] 
maxP
[kW] 
PMSM 18/16 0,05 12 3 18 0,9 0,00118 1768 40,0 7,4 
S/R 18/15 0,05 6 4 18 1 0,00065 4244 12,9 5,7 
SRS 18/6 0,05 12 4 18 0,9 0,00118 3144 15,7 5,2 
SRS 18/12 0,05 12 4 18 1 0,00065 2829 19,3 5,7 
S/R 42/35 0,053 14 4 42 1 0,00030 1716 31,8 3,3 
SRS 27/18 0,053 18 4 27 1 0,00046 1780 30,7 5,7 
SRS 30/10 0,053 20 4 30 0,9 0,00075 1780 27,3 5,1 
SRS 36/10 0,053 24 4 36 0,9 0,00062 1483 33,2 5,2 
SRS 36/20 0,053 24 4 36 1 0,00035 1335 40,9 5,7 
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Bezeichnung 
lsr (m) wc  ZN  NN  mC  CoreA
[m^2] 
mϖ
[1/Min] 
maxM
[Nm] 
maxP
[kW] 
PMSM 18/16 0,05 12 3 18 0,9 0,00118 1768 40,0 7,4 
SRS 36/20 
@320A 0,053 24 3 36 1 0,00035 1780 40,9 7,6 
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Tabelle 3: Erhöhung der gravimetrischen und volumetrischen Leistungsdichte 
Bezeichnung 
sl bzw. 
optsl _
[m] 
CoreA
[m^2] 
mϖ
[1/Min] 
maxM
[Nm] 
maxP
[kW] 
coreP
[W] maxP
Pcore
[%] 
coref
[Hz] opts
s
l
l
_
[%] 
PMSM 18/16 0,075 0,00118 1768 40,0 7,4 79 1,1% 38 100,0% 
S/R 42/35 0,075 0,00028 2425 30,0 7,6 271 3,6% 180 100,0% 
SRS 36/12 0,075 0,00059 2096 33,2 7,3 99 1,4% 67 100,0% 
SRS 36/24 0,075 0,00033 1886 38,7 7,6 142 1,9% 120 100,0% 
PMSM 18/16  
( optsl _ ) 0,009 0,00014 15031 4,7 7,4 286 3,9% 319 850,0% 
S/R 42/35 
( optsl _ ) 0,063 0,00023 2910 25,0 7,6 302 4,0% 216 120,0% 
SRS 36/12  
( optsl _ ) 0,013 0,00010 12575 5,5 7,3 291 4,0% 400 600,0% 
SRS 36/24 
( optsl _ ) 0,021 0,00009 6791 10,8 7,6 305 4,0% 432 360,0% 
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